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Проблема розпізнавання образів має важливе значення в медицині, 
військовій справі, математиці, кібернетиці, криміналістиці і т.д.  
Задача синтезу інтелектуальної системи розпізнавання зображень в 
рамках інформаційно-екстремальної інтелектуальної технології (ІЕІТ), 
полягає у оптимізації параметрів функціонування для оптимального 
розбиття простору ознак розпізнавання на класи еквівалентності, при 
цьому критерій функціональної ефективності (КФЕ) досягає 
глобальний максимум в робочій області його визначення. 
Нехай відома кількість ознак розпізнавання, реалізацій та система 
контрольних допусків на ознаки розпізнавання. Необхідно знайти 
оптимальні значення параметрів навчання, що забезпечить максимум 


















де Еm – КФЕ навчання системи розпізнавання; M – кількість класів 
розпізнавання; Gв – допустима область значень КФЕ. 
Як критерій використовується модифікований критерій Кульбака: 
 







де D1, D2, α, β – перша та друга достовірності розпізнавання, 
помилки першого та другого роду відповідно. Аналіз та синтез 
інтелектуальної СППР розпізнавання зображень реалізовано в рамках 
базового алгоритму навчання за ІЕІТ. В процесі оптимізації отримали 
такі значення: радіус контейнера класу: X1
0 дорівнює d1
*=11 кодових 
одиниць, для другого класу X2
0 дорівнює d2
*=8. При цьому значення 
КФЕ дорівнюють для першого класу 0,0593 та для другого 0,1842. 
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